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บทคัดย่อ 
 การประเมินหลกัสตูร : เพื่อการพัฒนาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ มีวตัถุประสงค์
การวิจยัเพื่อประเมินหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในสว่น
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสตูร 4 ด้าน คือ ด้านบริบทของหลักสูตร ด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร ด้านกระบวนการของ
หลกัสตูร และด้านผลผลติของหลกัสตูร โดยใช้กลุม่ตวัอย่างที่เกี่ยวข้องกบัหลกัสตูร จ านวน278 คน โดยการเลอืกแบบ
เจาะจง จ าแนกเป็นกลุ่มนกัศกึษาปัจจบุนัในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จ านวน 
216 คน กลุ่มบณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตามหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 จ านวน 31 คน  กลุม่อาจารย์ผู้ เกี่ยวข้องกบัหลกัสตูร จ านวน 24 คน และกลุ่ม
สถานประกอบการหรือผู้ ใช้บณัฑิต จ านวน 7 องค์กร  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้คือ 1) แบบสอบถามความ
คิดเห็นส าหรับนักศึกษาปัจจุบนัที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  2) แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 3) 
แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับกลุ่มอาจารย์ผู้ เกี่ยวข้องกบัหลกัสตูร และ 4) แบบสอบถามส าหรับผู้ใช้บณัฑิต  ซึ่ง
แบบสอบถามทุกฉบบัตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือโดยผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
รายการค าถามกับวัตถุประสงค์การประเมินหลกัสตูร เท่ากับ 0.88,  0.91, 0.93 และ 0.96 ตามล าดับ สถิติที่ใช้ใน
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ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านบริบทของหลกัสตูร ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของหลกัสตูรและเนือ้หาสาระของ
หลกัสูตร มีความเหมาะสมระดับมาก ( x  = 3.79  SD = .59) 2. ด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
อาจารย์ผู้สอนมีความเหมาะสมระดบัมาก ( x  = 4.06  SD = .59)  ปัจจยัสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีความเหมาะสม
ระดบัมาก ( x  = 3.67 SD = .76) 3. ด้านกระบวนการของหลกัสตูร ซึง่เกี่ยวข้องกบัด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสมระดับมาก ( x  = 3.82  SD = .55) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน มี
ความเหมาะสมระดบัมาก ( x  = 3.83   SD = .55) 4. ด้านผลผลิตของหลกัสตูร ซึง่เกี่ยวข้องกับคุณลกัษณะบณัฑิต
ที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมีความเหมาะสมระดับมาก ( x  = 3.88           
SD = .58)   
 ค าส าคัญ :   การประเมินหลกัสตูร,บริบทของหลกัสตูร,ปัจจยัน าเข้าของหลกัสตูร,กระบวนการของหลกัสตูร,  
                      ผลผลติของหลกัสตูร  
 
ABSTRACT 
The curriculum evaluation for curriculum development a bachelor of science program in 
computer science (revised in 2011), Faculty of Science and Techmology, Rajamangala University of 
Technology Suvarnabhumi aimed to evaluate a bachelor of science program in computer science 
(revised in 2011) in 4 aspects such as the contexts of curriculum, the input factors of curriculum, the 
processes of curriculum and the products of curriculum. The sample comprised of 278 subjects who 
associated with the curriculum included 216 undergraduates in the bachelor of science program in 
computer science, 31 graduates, 24 instructors who involved  the curriculum and 7 employers of graduates. 
The instruments were 1) the questionnaire for undergraduates 2)  the questionnaire for graduates 3)  the 
questionnaire for instructors who involved the curriculum and 4)  the questionnaire for employers. 
Content validities of all instruments were verified by 5 experts and the index of item objective 
congruence (IOC) were equal to 0.88, 0.91, 0.93 and 0.96, respectively. The data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, needs assessment and t-test.   
The results of the research were as follows: 1. The contexts of curriculum which concerned the 
content of curriculum was appropriate  at  high level ( x  =  3.79  SD =  .59) .  2.  The input factors 
concerning the instructors was appropriate  at high level ( x  = 4. 06 SD=  . 59)  and the learning 
resources was mostly at highly satisfied ( x  =  3.67  SD = .76).  3. The process of curriculum aspect 
concerning the process of instructions was appropriate in high level ( x  =  3.82  SD =  .55)   and the 
evaluation precesses was appropriate in high level ( x  =  3.83 SD= .55). 4. The product of curriculum  
concerning the graduates by the National Qualifications.  Framework for Higher Education was 
appropriate at a high level ( x  = 3.88 SD = .58) .  
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บทน า 
สถาบนัอดุมศกึษา คือ สถาบนัท่ีจดัการศกึษาท่ีสงู
กว่าระดับมัธยมศึกษา ทัง้ท่ีเป็นระดับต ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรีและสงูกวา่ปริญญาตรี โดยทัว่ไปสว่นใหญ่ใช้ 
ค าว่า "มหาวิทยาลัย" ซึ่งใช้ส าหรับสถาบัน ท่ีเปิดสอน
ระดับ ป ริญ ญ าต รีและสู งก ว่ าป ริญ ญ าต รีขึ น้ ไป 
มหาวิทยาลยัจึงมีบทบาทหน้าท่ีในการให้วชิาความรู้แก่ผู้
ท่ีมาเรียน ดงัท่ี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก มีพระราชหตัถเลขาไว้วา่ "มหาวทิยาลยั
เป็นสมองต้นความคิดของชาติ" การจัดตัง้มหาวิทยาลัย
ต่างๆ ขึน้มานัน้ ล้วนมีบทบาทหน้าท่ีหลกัในการด าเนิน
ภารกิจส าคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย
และพัฒนา การบริการทางวิชาการ และการทะนุบ ารุง
ศลิปะและวฒันธรรม (สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนโดย
พระราชประสงค์ในพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล 




















วงษ์ใหญ่ (2533 : 19) ได้เสนอกระบวนการการพฒันา
หลกัสตูรแบบครบวงจรไว้ 3 ระบบโดยเร่ิมต้นจากระบบ













ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบนั 













ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ วิจัยใช้
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รูปแบบการประเมินของ Daniel L. Stufflebeam รูปแบบ
การประเมนิแบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นแนวทางในการ
ประเมนิหลกัสตูร โดยการวจิยัครัง้นี ้ประเมนิบริบท ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลผลิต จากกลุ่มตัวอย่าง คือ 




 เพ่ือประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต 
สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554  
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งจ าแนกวัตถุประสงค์การวิจัย
เฉพาะ 5 ข้อ คือ 
 1. เพ่ือประเมินบริบทของหลกัสตูร ประกอบด้วย
โครงสร้างของหลกัสตูรและเนือ้หาสาระของหลกัสตูร 
 2. เพ่ือประเมินปัจจัยน าเข้าของหลักสูตรซึ่ง
ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน และสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ 
 3. เพ่ือประเมินกระบวนการของหลักสูตร 
ประกอบด้วยด้านวธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนการ 
สอน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
 4. เพ่ือประเมนิผลผลติของหลกัสตูร ท่ีเก่ียวข้อง
กบัคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ตามกรอบ 
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ
 5. เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นคณุลกัษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อดุมศกึษาแห่งชาต ิ 
วธีิด าเนินการวจัิย  
การประเมินหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ฉบับป รับปรุง พ .ศ . 2554 คณ ะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ มี
วธีิด าเนินการวจิยั โดยสงัเขปดงันี ้  
1. ศกึษาข้อมลู เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 
2. สร้างเคร่ืองมือการวจิยั 
3. ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือการวจิยั 
4. เก็บรวบรวมข้อมลูและวเิคราะห์ข้อมลู  
ขอบเขตการวจัิย 
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 278 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง จ าแนกเป็นกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
จ านวน 216 คน กลุ่มบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 
2558 ในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการ 
คอมพวิเตอร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน 31 คน กลุม่อาจารย์ผู้ เก่ียวข้องใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 
24 คน และกลุ่มสถานประกอบการหรือผู้ ใช้บัณฑิต 
จ านวน 7 องค์กร (กลุ่มสถานประกอบการหรือผู้ ใช้
บณัฑิต ผู้วจิัยพิจารณาข้อมลูจากแบบสอบถามบณัฑิตท่ี
อยู่ในภาวะมีงานท า)  
ตัวแปรที่ศกึษา   
ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพวิเตอร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณ
ภูมิ ในด้านต่างๆ คือ 1)  ด้านบริบทของหลกัสตูร ศึกษา
เก่ียวกับโครงสร้างของหลักสูตรและเนือ้หาสาระของ








เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย   
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัยครัง้นีไ้ด้รับการตรวจสอบ
จากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ ด้านวิจัยและ
พัฒ นาหลักสูตร และด้านวิทยาการคอมพิวเตอ ร์  
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยการหาค่าดัชนี
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ความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดย
เคร่ืองมือการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามจ านวน            
4 ฉบบั ได้แก่ 
ฉบับ ท่ี  1 แบบสอบถามความคิดเห็น ท่ี มีต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพวิเตอร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูม ิ






ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ ส าหรับบณัฑิต 
มีคา่ดชันีความสอดคล้องมีคา่เท่ากบั 0.91  
ฉบับ ท่ี  3 แบบสอบถามความคิดเห็น ท่ี มีต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพวิเตอร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูม ิ




สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสวุรรณภูมิ ส าหรับสถานประกอบการหรือผู้ ใช้
บณัฑิต มีคา่ดชันีความสอดคล้องมีคา่เท่ากบั 0.96 
วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล   
การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับกลุ่มนักศึกษา
ปัจจุบนั 4 ชัน้ปีและกลุ่มอาจารย์ผู้ เก่ียวข้องกับหลกัสตูร 
ในระหวา่งเดือนกรกฎาคม – ตลุาคม พ.ศ. 2559 ผู้วจิยัได้





บณัฑิต จากข้อมลูส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
ซึ่งจากข้อมลูท่ีได้รับบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจ านวน 31 
คน บัณฑิตอยู่ในภาวะมีงานท า จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.52 หลงัจากนัน้ผู้ วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถาม
ผ่านช่องทางไปรษณีย์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับสถาน
ประกอบการหรือผู้ ใช้บัณฑิตตามข้อมูลท่ีได้รับจาก
บณัฑิตจ านวน 20 สถานประกอบการหรือผู้ ใช้บณัฑิตได้
ตอบกลบัข้อมลูจ านวน 7 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 35 จาก
ข้อมลูทัง้หมด    






ฉบับป รับป รุง พ.ศ . 2554 คณ ะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ด้วยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และวเิคราะห์ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นด้วยค่า 
PNImodified ส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็น ท่ี มีต่อ
บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร




ฉบับป รับปรุง พ .ศ . 2554 คณ ะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
ผู้วจิยัได้สรุปผลดงันี ้  
1. ด้านบริบทของหลักสูตร ซึ่ งประกอบด้วย
โครงสร้างของหลักสูตรและเนือ้หาสาระของหลักสูตร 
พบว่ามีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก         
( x  = 3.79  SD = .59) พิจารณารายประเด็นมีระดับ
ความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมมากทุกประเด็น ได้แก่ 
เนือ้หาในรายวิชาเหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิต ( x  = 
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3.88 SD = .63) เนือ้หารายวิชามีความทันสมัย ทันต่อ
การเปล่ียนแปลง ( x  = 3.77 SD = .74) รายวิชามีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการศึกษา ( x  = 
3.79 SD =  .72) รายวิช ามี ความ เหมาะสมกับ พื น้
ฐานความ รู้ของผู้ เรียน  ( x  = 3.65 SD = .72) และ
รายวิชามีประโยชน์ต่อการน าไปประกอบอาชีพ ( x  = 
3.87 SD = .91)  เป็นต้น   
 2. ด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร ซึ่งประกอบ 
ด้วยอาจารย์ผู้สอน และปัจจยัสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้  
2.1 อาจารย์ผู้ สอน พบว่ามีความเหมาะสม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.06 SD = .59)          
เม่ือพิจารณารายประเด็นมีระดบัความคิดเห็นว่ามีความ
เหมาะสมมากทุกประเด็น  คือ ผู้สอนมีการเตรียมการ
สอนล่วงหน้า ( x  = 4.07 SD = .72) ผู้ สอนมีความ 
สามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ใน
เนือ้หาวิชา ( x  = 3.96 SD = .71)  ผู้ สอนมีความรู้ใน
เนือ้หาวิชาท่ีสอนเป็นอย่างดี  ( x  = 4.07 SD = .71) 
ผู้สอนมีความรอบรู้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ( x   = 4.05 SD = .69) ผู้สอนมีความเป็น
กันเอง ให้ค าแนะน าและรับฟังความคิดเห็น ( x  = 4.13 
SD = .73) 
2.2 ปัจจัยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่ามี
ความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.67 
SD = .76) เม่ือพจิารณารายประเดน็มีระดบัความคดิเห็น
วา่มีความเหมาะสมมากทกุประเด็น  คือ สาขาวิชามีห้อง  
เรียนส่ือ และสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ ( x  = 3.72 SD = .89) สาขาวิชา
มีหนังสือ  ต ารา ส าหรับค้นคว้าอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ ( x  = 3.55 SD = .85) สาขาวิชามีงานวิจัย/
โครงงาน ในการศึกษาค้นคว้าอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ  ( x  = 3.70 SD = .82) สาขาวิชามี เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมและ





สอน พบว่ามีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก        
( x  = 3.82 SD = .55) เม่ือพิจารณารายประเด็นมีระดบั
ความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมมากทุกประเด็น คือ        
มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษา ( x  = 3.87 SD = .67)        
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในกิจกรรม ได้คิดวิเคราะห์ปฏิบัติกิจกรรม ( x  = 3.84 
SD = .72) มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยี หรือนวตักรรมใน
การสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่าง
เหมาะสม ( x  = 3.89 SD = .73) มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ รู้มาเข้าร่วม 
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการน าไป
ปฏิบัติ ได้จ ริง ( x  = 3.62 SD = .81) ใช้วิ ธีการสอน
หลากหลายเหมาะสมกับเนือ้หาวิชาท่ีเรียน ( x  = 3.81 
SD = .73) มีกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้ เรียน
ได้พัฒนา       การคิด ได้อภิปราย ซักถามและแสดง
ความคิดเห็น ( x  = 3.85 SD = .78)  มีกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( x  = 
3.89 SD = .75)  มีกิจกรรมการเรียนการสอนสง่เสริมการ
ค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง ( x  = 3.89 SD 
= .77)        มีกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้มีการ
ใช้ภาษาอังกฤษและการสืบค้นข้อมลูความรู้ต่างๆ ( x  = 
3.75 SD = .77)  มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยง
และบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคมหรือการ
วิจัย หรือการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ( x  = 3.83 SD 
= .74)   
3.2 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอน พบว่ามีความ เหมาะสมโดยภ าพรวมอยู่ ใน       
ระดับมาก ( x  = 3.83 SD = .55) เม่ือพิจารณาราย
ประเด็นมีระดบัความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมมากทุก
ประเด็น  คือ ใช้เทคนิคหรือวิธีการวัดและประเมินผล
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อย่ า งห ล ากห ลาย  ( x  =  3.79 SD =  .68)  มี ก า ร
ประเมนิผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้ เรียนตามพัฒนาการของผู้ เรียน ( x  = 
3.79 SD = .66)  ให้ข้อมูลย้อนกลบัคะแนนท่ีได้จากการ
วัดผลเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาตนเอง ( x  = 3.83 SD 
= .72)   การวัดและประเมินผลการเรียนมีความชัดเจน







ระดับมาก ( x  = 3.88 SD = .58) และจ าแนกในแต่ละ
ด้าน ดงันี ้ 
4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีระดับความ
พงึพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.09  
SD = .53) พิจารณารายประเด็นมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากทุกประเด็น ได้แก่ ความซ่ือสัตย์ สุจริต 
( x  = 4.14 SD = .69)  ความมีวินัย  ( x  = 4.00 SD 
= .58) ความมุ่งมัน่ ตัง้ใจในการท างาน  ( x  = 4.57 SD 
= .54)  ความมีน า้ใจ จิตอาสา จิตสาธารณะ ( x  = 4.14 
SD =  .69) การตรงต่อ เวลา  ( x  =  4.43 SD =  .54) 
ประพฤติตนตามกรอบศีลธรรมและวฒันธรรมอันดีงาม 
( x  = 4.14 SD = .69)  
4.2 ด้านความรู้ มีระดับความพึงพอใจโดย
ภ าพ รวม อยู่ ใน ระดับมาก  ( x  =  3.66 SD =  .76) 
พิจารณารายประเด็นมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คือ ความรู้และทักษะในวชิาวิชาชีพ ( x  = 3.71 SD 
= .95) ความรอบรู้ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง ( x  = 3.57 
SD = .79) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง
กับงาน    ( x  = 4.14 SD = .69) มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง คือ สามารถบูรณาการศาสตร์
ต่ า ง ๆ ใน ก า รท า ง าน  ( =  3.43 SD =  .98)  แ ล ะ
ความสามารถในการเสนอความคิดเห็น ( = 3.43 SD 
= .98)  
4.3 ด้านทักษะทางปัญญา มีระดบัความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( x  = 3.74 SD 
= .77) พจิารณารายประเด็นมีระดบัความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมาก คือ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ( x  = 3.71 SD 
= .76)  การใฝ่รู้ การพฒันาตนเอง ( x  = 4.29 SD = .76) 
ความมีเหตผุล ( x  = 4.00 SD = .82) และมีระดบัความ
พงึพอใจ อยู่ในระดบัปานกลาง คือ ความสามารถในการ
วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ( x  = 3.43 SD = 
1.13) ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา   
( x  = 3.29 SD = .95)  
4.4  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ มีระดับความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.97 SD = .61) พจิารณาราย
ประเด็นมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่         
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ( x  = 4.00 SD 
= .82)  การยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืน ( x  = 4.29 SD 
= .76)  มีความอดทน เพียรพยายาม ( x  = 4.14 SD 
= .69)  วุฒิภาวะทางอารมณ์ ( x  = 4.00 SD = .82) 
ความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้ อ่ืน ( x  = 4.14 
SD = .69) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม ( x  = 3.71 SD = .76)  
ความสามารถในการพูดส่ือสาร ( x  = 3.71 SD = .76) 
การแสดงออกถึงการมีจิตอาสาต่องานของส่วนรวม ( x  
= 4.29 SD = .76) และมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ความสามารถในการเขียนรายงาน การเขียน
เพ่ือน าเสนองาน ( x  = 3.43 SD = .98)   
4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดบัความพึง
พอใจโดยภาพรวม อยู่ ในระดับมาก ( x  = 3.50 SD 
= .82) พิจารณารายประเด็นมีระดบัความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก คือ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข/การแปลผล
สถิติเบือ้งต้น ( x  = 3.71 SD = .76)  และมีระดับความ
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พึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ความรู้และทักษะใน
การใช้ภาษาองักฤษ ( x  = 3.29 SD = .95)  
5. การประเมินความต้องการจ าเป็นคณุลกัษณะ






การวเิคราะห์ PNImodified  พบว่า ความต้องการจ าเป็นท่ีสงู
ท่ีสดุ คือ ความสามารถในการวเิคราะห์และแก้ไขปัญหา 
(PNImodified =0.26)  รองลงมาคือ ความสามารถในการ
เสนอความคิดเห็น (PNImodified =0.25) ภาวะผู้น าและผู้
ตาม (PNImodified =0.23)   ความมีวินัย(PNImodified =0.22)  
และความสามารถในการวางแผนการท างานอย่างเป็น







ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .01 และเม่ือ




ท่ีระดับ .05  พิจารณารายประเด็น ความมีวินัย มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .01  สว่นความซ่ือสตัย์ 
สุจริต และการประพฤติตนตามกรอบศีลธรรมและ
วฒันธรรมอันดีงาม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญท่ี




ระดับ  .05   พิ จารณ ารายประเด็น  ความคิด ริ เ ร่ิม
สร้างสรรค์ ความสามารถในการวางแผนการท างานอย่าง
เป็นระบบ และความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไข




บณัฑิตมี มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05  
พิจารณารายประเด็น ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม ภาวะผู้ น าและผู้ ตาม มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 
อภิปรายผล 





คอมพิ ว เต อ ร์  คณ ะวิท ยาศ าสต ร์และ เทค โน โล ยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการวาง
แผนการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้การ







ฉบบัท่ี 11 (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ





ส่ือสารระยะ พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักสูตรอ่ืนๆ เช่นงานวิจัยของวาสนา ศิลป์ รุ่งธรรม 
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(2549: 9-10) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความคดิเห็นของนักศกึษาท่ี
มีต่อหลกัสตูรบริหารธุรกิจ พบว่า เหตผุลท่ีนักศึกษาส่วน






ดงัท่ีใจทิพย์ เชือ้รัตนพงษ์ (2539:109) กล่าวไว้ว่า การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนือ้หารายวิชาของ




นโยบายและมีความจ าเป็นต้องค านึงถึงความต้องการ 
ความพึงพอใจของผู้ศึกษาหรือผู้ ใช้หลกัสตูรซึ่งเก่ียวข้อง
โดยตรงเป็นส าคญั  






สอนของผู้สอน ตลอดจนความรอบรู้ ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
ทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ รวมทัง้ความเป็นกันเองของผู้สอน การให้






ของอาจารย์ผู้สอน และมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือก ากบัดแูลการ
เรียนการสอน จึงส่งผลให้ผลการประเมินด้านผู้ สอนมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัย




สงัคมได้   
ส าหรับปัจจัยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีความ
เหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ไม่ว่าจะเป็นการมี
ห้องเรียน ส่ือและสิ่งอ านวยความสะดวก การมีหนังสือ 
ต ารา ส าหรับค้นคว้า มีงานวจิยัหรือโครงงาน ในการ ศึกษา
ค้นคว้าส าหรับผู้ เรียน มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบ









(พนัธ์ดี ทับทิมและคณะ, 2549:1) ปัจจัยสิง่สนบัสนนุการ





































ท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมมี
ความรู้และเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ โดยผ่านกระบวนการ
เรียนการสอน ตลอดจนการจัดการท่ีตัง้อยู่บนหลักของ













เป็นไปตามแนวคิดของ บญัชา แสนทวี (2542:2) ท่ีกล่าว
ไว้ว่า การวดัและการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วย
พฒันาประสทิธิภาพของการเรียนการสอนให้ดีมากยิ่งขึน้ 




ส าเร็จจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ไม่ว่าจะเป็น 1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม ซึ่งมีระดบัความ
พึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ได้แก่  ความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต ความมีวินัย ความมุ่งมั่นตัง้ใจในการ
ท างาน  ความมีน า้ใจจิตอาสา จิตสาธารณะ การตรงต่อ
เวลาและการประพฤติตนตามกรอบศีลธรรมและ











ของผู้ อ่ืน  ความอดทน เพียรพยายาม การมีวฒุิภาวะทาง
อารมณ์ ความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้ อ่ืน มี
ภาวะผู้น าและผู้ตาม ความสามารถในการพดูส่ือสาร และ
การแสดงออกถึงการมีจิตอาสาต่องานของส่วนรวม         
5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดบัความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  ได้แก่  ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข/การแปลผลสถิติเบือ้งต้น และมีระดับความพึง
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ส าหรับสถานประกอบการห รือผู้ ใช้บัณ ฑิตมีความ
ต้องการจ าเป็นท่ีสูง ท่ีสุด  คือ ความสามารถในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ความสามารถในการเสนอ




และคุณลักษณะบัณ ฑิตพึงประสงค์ ท่ีบัณ ฑิตจาก
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มี ซึ่งเป็นสิ่งท่ีหลักสูตร
จะต้องพัฒนาหรือปรับปรุงให้บัณฑิตมีคุณภาพให้ตรง
ตามความต้องการของสังคมต่อไป คือ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ประเดน็ ความมีวินยั ความซ่ือสตัย์ สจุริต และ 
การประพฤติตนตามกรอบศีลธรรมและวัฒนธรรมอัน        




รับผดิชอบ ประเด็น ความรับผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
ภาวะผู้น าและผู้ตาม ซึ่งคณุลกัษณะข้างต้นจะต้องอาศยั
กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการปลกูฝังจิตส านึก



















 2. ควรมีการประเมินหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
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